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La pasantía fue realizada en la empresa Genética Colombiana S.A.S.; empresa productora de 
pollos criollos de colores, de la raza Redbro, que ofrece a los clientes 5 variedades de líneas 
genéticas (Redbro, Yield, Tricolor, Gris barrado, NN). En el siguiente informe se desarrolla 
la descripción a la empresa (misión, visión, localización), una descripción del desarrollo de 
las actividades realizadas en la pasantía, el plan de manejo de bioseguridad de la granja, y el 
plan de mejoramiento de acuerdo con las actividades realizadas. 
 








The internship was carried out in the company Genetic Colombian S.A.S; producing 
company of colored Creole chickens, of the Redbro breed, which offers customers 5 varieties 
of genetic lines (Redbro, Yield, Tricolor, Barred Gray, NN). In the following report the 
description of the company (mission, vision, location), is developed, a description of the 
development of the activities carried out in the internship, the biosecurity management of the 
farm, and the improvement plan according to the activities carried. 
 












El siguiente informe comprende las actividades realizadas durante el periodo de cuatro meses 
de pasantía “Proceso de Levante de Gallinas Reproductoras”, realizadas con la empresa 
Genética Colombiana S.A.S. en la granja La Emilia, en Ginebra – Valle del Cauca; bajo el 
acompañamiento del DR. Jorge Eliecer Castaño zootecnista de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín. Con el objetivo de ampliar los conocimientos en el control 




























 La avicultura es la rama de la zootecnia, que se encarga de la cría, mejora y 
explotación de las aves domésticas para el aprovechamiento de sus productos, y en donde 
también se tienen en cuenta los aspectos de manejo para evitar la disminución del 
rendimiento de las aves. (Pesado, A. Castañeda, S. Escorcia, M. Merino, R. s.f.) 
 
 Desde el punto de vista teórico los alimentos que produce la avicultura (huevo y 
carne) son fuente importante de proteínas y grasas esenciales para la salud humana. Desde el 
punto de vista práctico, el manejo adecuado de las aves induce a una optimización de 
parámetros zootécnicos. Desde el punto de vista empresarial, la avicultura provee por un lado 
fuentes de empleo y por otro lado alimentación para la población. (Universidad Autónoma 
Chapingo, 2013) 
 
Durante el desarrollo de mi practica  de pasantía apliqué los conocimientos teóricos 
relacionados con el manejo de aves reproductoras en sus diferentes etapas, orientada en el 
proceso por el jefe de área el cual es el encargado de realizar el seguimiento de mis 
actividades, entre las cuales estuvieron proveer un buen ambiente a las aves para una correcta 
recepción, la aplicación de los programas de alimentación, programación de pesajes y 
Grading que consiste en dividir en lote en 3 categorías (livianas, estándar y pesadas), además 
de  la implementación de todo el programa de Bioseguridad recomendado por la casa matriz 
de las aves, todo esto con el fin de que las aves llegaran a su periodo de puesta con una 
correcta uniformidad y madurez sexual, lo cual repercutió de manera positiva en su desarrollo 













4.1 Objetivo General: 
 
• Preparar a las aves para un adecuado desempeño productivo en Granja la Emilia 
mediante la implementación de buenas prácticas de manejo avícola. 
 
4.2 Objetivos Específicos: 
 
• Proveer un buen ambiente a las aves para optimizar su productividad, teniendo en 
cuenta la velocidad de crecimiento, uniformidad, eficiencia alimenticia y 
rendimiento, permitiéndoles asegurar su estado de salud y bienestar. 
 
• Definir el programa de alimentación que proporcione los requerimientos 
nutricionales de las aves, en todas sus fases de desarrollo, para lograr la eficiencia y 
rentabilidad. 
 
• Ejecutar programas de vacunación para prevenir la aparición de enfermedades de las 
aves. 
 
• Alcanzar un buen rendimiento de las aves para que puedan producir la mayor cantidad 

















Genética Colombiana S.A.S. con nit 900.866.024-8, ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca en la ciudad de Palmira, la cual tiene una granja avícola de reproductoras de raza 
Redbro con la razón social de “La Emilia”, que se encuentra en Ginebra - Valle del Cauca. 
 
Es una empresa productora de pollos criollos de colores, de la raza Redbro, que ofrece a los 
clientes 5 variedades de líneas genéticas que son: Redbro, Yield, NN, Gris barrado y Tricolor. 
 
5.1 Misión: Ser líder en mercado avícola en pollo engorde, produciendo aves de la más alta 
calidad al cliente. Manteniendo un alto compromiso hacia la comunidad e impulsando el 
desarrollo del municipio, comprometidos con el medio ambiente. 
 
5.2 Visión: Posicionarnos en el mercado como la mejor granja avícola de reproductoras con 
un enfoque claro, abierto y global a nivel nacional, contando con personal altamente 
calificado que ofrezcan la mejor atención a los clientes, y comprometidos a mejorar 












La granja la Emilia se encuentra ubicada en el km 5, vía la Floresta, Ginebra - Valle del 
















6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASANTÍA 
 
El lote #02 lo reciben el 28 de junio del 2018, llegan 3175 hembras y 492 machos Redbro de 
un día, procedentes de Estados Unidos de la empresa Hubbard. El desarrollo de las 
actividades de la pasantía inicia el 1 de agosto hasta noviembre 30 del 2018 con un total de 
861 horas.  
 
6.1 Manejo diario de las aves: 
 
➢ Implementación del programa de alimentación de las reproductoras por semanas:  
 
Se tiene en cuenta la fase en la que se encuentra y el pesaje semanal: 
 
Para el mes de agosto y septiembre semana 5 a la 11 se les suministró alimento en fase 
de Inicio de la empresa ELITE manejando un núcleo vitamínico de Biomix. Los valores 
aproximados de este alimento iniciación son de 2800 Kcal/Kg y 18.5 a 19% de proteína 
bruta, niveles de vitaminas, minerales y aminoácidos de acuerdo con la tabla que exige 
la Hubbard. 
 
Para el mes de septiembre, octubre y noviembre semana 12 a la 18 se les hizo cambio de 
alimento a fase de levante, de la empresa ELITE la cual maneja el núcleo vitamínico de 
Biomix. Los valores aproximados de este alimento de levante son de 2600 – 2700 
Kcal/Kg y 16% de proteína bruta, niveles de vitaminas, minerales y aminoácidos de 
acuerdo con la tabla que exige la Hubbard. 
 
Para el mes de noviembre semana 19 a la 20 se les cambió de alimento a fase de Pre-
postura, de la empresa ELITE la cual maneja el núcleo vitamínico de Biomix. Los valores 
aproximados de este alimento son de 2600 – 2700 Kcal/Kg, 16% de proteína bruta y 2.5% 
de calcio más que en levante; niveles de vitaminas, minerales y aminoácidos de acuerdo 




Finalmente, en el mes de noviembre de la semana 21 en adelante se les cambia de 
alimento a fase de Postura de la empresa ELITE la cual maneja el núcleo vitamínico de 
Biomix. Los valores aproximados de este alimento son de 2800 – 2900 Kcal/Kg, 17,5% 
de proteína bruta y 4% de calcio; niveles de vitaminas, minerales y aminoácidos de 
acuerdo con la tabla que exige la Hubbard. 
 
Para facilitar el manejo de la comida por ser animales racionados, el alimento amanece 
ya listo en los comederos, altos para que las aves no los alcancen, y por la mañana se 
procede con suficiente personal para bajar los comederos a la altura correcta utilizando 3 
personas como mínimo con el fin de que las aves se distribuyan rápidamente entre todo 
el equipo disponible.  
 
➢ Potabilización del agua: 
Con Hipoclorito 30g del 70%, por 1000 litros de agua, y posteriormente se realiza la 
medición del cloro residual del agua potabilizada 12 horas antes (a las 6 de la tarde). 
Después de la prueba del cloro se realiza la prueba del PH del agua, con el reactivo 
correspondiente y se anota en una planilla de control diario ambos datos. 
 
➢ Limpieza y desinfección de bebederos: 
Se realiza con yodo para bajar cargas bacterianas que pueden estar en el bebedero. Se 
usan 6 ml de yodo para 2 litros de agua. 
 
➢ Atención en las aves: 







➢ Manejo de Registros: 
Control de ingresos de personas y vehículos, control diario consumo y mortalidad – 
descarte de las aves, tratamiento de agua, control bodega, registro de vacunación, uso de 
medicamentos, control de plagas y roedores. 
 
➢ En producción Recoger huevo mínimo 8 veces al día, 5 en la mañana y 3 en la 
tarde, de esta manera se disminuye la ruptura. 
 
6.2 Aplicación del programa de pesaje y Grading de las reproductoras: 
 




El pesaje semanal es obligatorio para saber el desarrollo del ave con relación a la tabla 
de la raza, y poder de acuerdo con la ganancia de peso hacer ajustes en el consumo 
de alimento de la semana siguiente.  
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Los pesajes se realizan los viernes en ayunas, en horas temprano de la mañana. Se 
pesa al azar aproximadamente el 5% del total de las hembras, y el 17% de machos 



















5 474 495 -21g 701 820 -119 
6 582 590 -8 x x x 
7 706 680 +26 1054 1085 -31 
8 849 779 +79 1196 1215 -19 
9 920,4 860 +60,4 1306,5 1345 -38,5 
10 986 950 +36 1481 1475 +6 
11 1098 1025 +73 1653 1620 +33 
12 1132 1105 +27 1751 1760 -9 
13 1211 1180 +31 x x x 
14 1235 1250 -15 2058 2045 +13 
15 1298 1332 -34 2192 2207 -15 
16 1374 1394 -20 2308 2330 -22 
17 1457 1475 -18 2430 2477 -47 
18 1568 1557 +11 2633 2625 +8 
19 1658 1638 +20 2794 2772 +22 
20 1764 1719 +45 2995 2920 +75 
21 x x x x x x 







Es una práctica fundamental para el futuro del lote ya que nos permite dividir el lote 
de acuerdo con el peso en mínimo 3 clasificaciones, que son: Livianas, estándar y 
pesadas. El programa de alimento se diseñará de tal fin que en pocas semanas el lote 
esté lo más integrado posible en uno solo. 
A las hembras y machos se les realiza el Grading en ayunas. El Dr. Jorge Castaño es 
quien orienta el proceso y hace la anotación de cada peso, con un grupo de 8 personas. 
El objetivo de la práctica es dejar todas las hembras y machos reunidos en 3 categorías 












GRADING NÚMERO DE HEMBRAS NÚMERO DE MACHOS 
































6.3  Implementación y ejecución de los programas de vacunación semanales de las 
reproductoras: 
 
Para la realización de las vacunaciones, se procedió a encerrar las aves con cortina 
en la mitad de cada corral, se utiliza una mesa rectangular de madera para facilitar la 
aplicación de cada vacuna, sea ocular-nasal o inyectada, con un equipo de 7 personas 
(3 vacunadoras y 3 cogedores y el administrador pendiente de las aves) las 
vacunadoras se hacen del otro lado de la cortina y a medida que se van vacunando se 
sueltan las aves al otro lado, de esta manera nos aseguramos de que todas las aves 
queden vacunadas.  
 
El técnico programa la vacuna y da las recomendaciones de acuerdo con el tipo de 
virus y el sitio de aplicación, entre las recomendaciones más importantes está la 
distribución del virus ya preparado con el diluyente en dos o 3 frascos, que deben 
permanecer introducidos dentro de una nevera de icopor con hielo, con el fin de que 
la operaria este cambiando constantemente de frasco para evitar que el virus pierda 
viabilidad por el calor; otra recomendación importante es que la aplicación de las 
vacunas oculares las aves no deben ser soltadas de altura, sino colocadas suavemente 
sobre la cama, esto con el fin de evitar que si el ave cae muy fuertemente sobre la 
cama, la gota que esta sobre la superficie del ojo sin absorber caiga afuera, saliendo 
de la órbita del ojo y se pierda la vacunación. 
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Para la vacunación en agua se debe suspender y neutralizar el cloro en el agua dos 
días antes, el mismo día y un día después y también quitar 2 horas antes el agua de 
bebida para que las aves se puedan tomar rápidamente la vacuna y no muera el virus. 
 
Semana Vacuna Tipo de 
Vacuna 















































































































































































Multocida Tipo I, 
III, IV, y 
Pasteurella 
Haemolytica. 








































Serotipo A, B y 
C. 
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6.5 Ejecución del despique y rectificación del despique a las hembras 
reproductoras: 
 
➢ Quema de picos: En la granja la Emilia se empezó a presentar picaje en las aves, por 
lo que el Técnico de la Granja nos indicó que debemos quemar los picos de las aves 
mientras crecen un poco más, para poder realizar el despique definitivo.  
El técnico fue quien orientó el proceso de que debíamos despuntar el pico (quitar la 
capacidad de desgarre de la piel del ave). 
 
Para la realización de la quema de picos, se procede a encerrar las aves con cortina 
en la mitad de cada corral, con un equipo de 4 personas (2 quemadores de pico y 2 
cogedores de aves) la quema de pico se hace del otro lado de la cortina y a medida 
que se les va quemando el pico se sueltan las aves al otro lado. 
 
    
 
➢ Despique:  Se les suministró vitamina K en el agua 6 días antes del despique, y 
durante el despique para favorecer la coagulación de la sangre. 
Para la realización del despique, se procede a encerrar las aves con cortina en la mitad 
de cada corral, con un equipo de 3 personas (2 despicadores y 1 cogedor de aves) el 
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despique se hace del otro lado de la cortina y a medida que se van despicando se 
sueltan las aves al otro lado. 
 
    
 
➢ Rectificación de Despique: Para corregir algunos picos que hayan quedado un poco 
largos se decide hacer la rectificación de picos a las aves; junto a esta práctica se 
realizó un tercer Grading a las hembras, el objetivo de la práctica era dejar todas las 
hembras reunidas en 3 categorías (livianas, estándar y pesadas). 
 
Para la realización de la rectificación de despique, se procede a encerrar las aves con 
cortina en la mitad de cada corral, con un equipo de 8 personas (2 despicadores, 2 
pesadores, 2 cogedores de aves, 2 recibiendo y enguacalando) la rectificación de 
despique se hace del otro lado de la cortina, después de rectificar el pico de las aves 




     
 
 
7. BIOSEGURIDAD DE LA GRANJA 
 
a) Granja La Emilia: Se encuentra rodeada de barreras físicas de material de 
polipropileno para mejorar el movimiento del personal y así evitar la entrada de 
enfermedades a las instalaciones. 
 
b) Granja de producción: Se cuenta con acceso y registros que permiten el control de 
entradas y salidas de todo el personal de la granja y visitas, así como la desinfección 
de todo vehículo que entra y sale de ella (Federico, J s.f.) 
 
Los galpones son de fácil acceso y las puertas permanecen debidamente 
cerradas. Las instalaciones son de fácil limpieza y desinfección. Los laterales de los 
galpones de la granja cuentan con una malla en su exterior para evitar el ingreso de 




El establecimiento tiene un espacio reservado, previo a la entrada, para que 
los visitantes procedan a ducharse y colocarse obligatoriamente la ropa y la 
protección necesaria para el ingreso (botas y overol) (Federico, J. s.f.) 
 
Los comederos, sistemas de calefacción removibles, etc. son de fácil limpieza 
y desinfección, de esta manera se pueden retirar del galpón para poder realizar estas 
acciones, dejando libre el interior del galpón para poder realizar la correcta limpieza 
y desinfección de este (Federico, J. s.f.) 
 
c) Personal y Vehículos: 
 
Se controla de forma muy rigurosa el acceso de las personas a la granja, 
prohibiendo el acceso a los galpones de la granja a toda persona ajena a la actividad 
que se realiza. Sólo aquellas personas que tengan vinculación directa con la 
producción (Profesionales, supervisores de granja, vacunadores y cargadores) pueden 
acceder al interior de los galpones, tomando previamente todos los recaudos 
necesarios en medidas de bioseguridad (Federico, J. s.f.) 
La persona que ingresa al galpón de crianza debe contar con ropa acorde al 
trabajo que va a realizar en su interior. Dicha ropa de trabajo es exclusiva, y 
permanece la indumentaria dentro de la granja cuando se finalizan las tareas 
(Federico, J. s.f.) 
 
En lo que respecta a desinfección de calzado se hace uso de pediluvios a la entrada 
de la granja y galpón que contiene una solución desinfectante (Específico) que se 
maneja de 10 cm por un litro de agua. 
 
Todas las visitas se registran, identificando al visitante, el motivo de la visita 
incluyendo en la información si visito alguna granja de producción hace poco; de ser 
así se le prohíbe la entrada a la granja. 
 
Los vehículos se desinfectan rigurosamente para el acceso al establecimiento, 
se consta de un equipo de dosificación de desinfectante (Virukill 30 cm x 20 Litros 
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de agua) el cual es propulsado por una bomba que se dirigen hacia los laterales y la 
parte inferior del vehículo para garantizar un correcto lavado y desinfección. 
Solamente son autorizados a ingresar al establecimiento aquellos vehículos de 
personal que realicen tareas propias de la producción de la granja (Federico, J. s.f.) 
 
 
Al ingresar a la granja, cada persona, debe (SAG, 2016): 
 
i. Dirigirse hacia la cabina de desinfección con luz UV – Germicida para ingresar 
los objetos personales que desea entrar a la granja, luego dirigirse hacia el 
vestidor, desvestirse completamente, dejar la ropa en el muro dispuesto para 
visitas y pasar por la zona de duchas, lavarse el cabello y el cuerpo. 
ii. Una vez bañado, se debe pasar a la zona limpia y vestirse con ropa y calzado de 
trabajo, pasar por el pediluvio que se encuentra a la salida de las duchas para 
ingresar a la zona limpia del sector. 
iii. Al ingresar al galpón, debe pasar por el pediluvio correspondiente, mojando la 
planta del calzado con la solución desinfectante. 
iv. Al salir de la granja, debe realizar el mismo procedimiento que al ingreso. 
 
d) Aves: Las aves de producción poseen una única edad, instalándose dentro del 
establecimiento el sistema “todo dentro-todo fuera”, el cual consiste en que las aves 
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deben ingresar todas juntas (única edad) y retirarse las mismas en conjunto del 
establecimiento una vez finalizada la producción (Federico, J. s.f.) 
 
e) Control integral de plagas: Para el control del escarabajo negro Alphitobious 
diaperinus se usa malathion, 20 cm x 20 litros de agua, en el alistamiento del galpón. 
 
Para controlar las ratas y ratones se utiliza Rodenticida, pasta húmeda lista en cebo, 
el cual se coloca en puntos estratégicos (bodega, laterales del galpón) evitando de esta 
forma que los roedores ingresen y proliferen en las instalaciones.  
Toda persona que participe de este programa debe tomar las medidas 
adecuadas para su protección individual, contando con guantes para el manipuleo de 
drogas y ropa adecuada de trabajo, los operarios aplicadores se deben lavar las manos 
con agua y jabón al terminar las labores de control de roedores y cada vez que tengan 
contacto con el producto (Federico, J. s.f.) 
 
f) Control de aves silvestres: Se deben sellar las aberturas existentes en galpón como, 
mallas rotas, espacios entre el piso y las puertas, aberturas al entretecho, y cualquier 
otra forma de ingreso de aves silvestres al galpón. Manejar siempre cerradas las 
puertas de ingreso al galpón. (Ministerio de agricultura servicio agrícola y ganadero, 
2016). 
 
g) Calidad Sanitaria: Mantener las camas secas por medio de buena ventilación, 
controlar y remover las camas húmedas alrededor de los comederos y bebederos, 
para así reducir la posibilidad de transmisión de enfermedades. (Anzola, Pedraza & 
Gasca, 2006) 
 
h) Alimentos y Agua de bebida: El alimento que se utiliza en la granja para alimentar 
a las aves proviene de una fábrica de alimentos balanceados autorizada por el ICA.  
El mismo debe llegar en buenas condiciones, no debiendo encontrarse húmedo, ni 
con olores fuertes a la llegada. El día de llegada del alimento a la granja se debe 
llenar el registro de alimento con los datos que se indiquen. El alimento se transporta 
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en un camión exclusivo para la granja de reproductoras (Ministerio de agricultura 
servicio agrícola y ganadero, 2016). 
Los tanques de depósito del agua deben permanecer tapados para evitar que 
caiga cualquier material dentro de ellos, a su vez que deben limpiarse y desinfectarse 
entre crianza, al igual que bebederos (Ministerio de agricultura servicio agrícola y 
ganadero, 2016). 
Sanitizar el agua con un agente autorizado (cloro) 30 g por cada 1000 litros de agua. 
 
i) Procedimientos a realizar en las aves: Las personas que realicen procedimientos 
que involucren manejo de las aves tales como: vacunaciones, conteo, aplicaciones 
de tratamientos individuales o grupales u otros deberán cumplir con las normas de 
bioseguridad de ingreso de personas, los implementos a ocupar durante la realización 
de los procedimientos deberán ser desinfectados y se debe mantener un registro de 
los procedimientos realizados que incluya: Fecha, Vacuna, Cepa Tipo, Lote, Edad 
ave, vía de aplicación, responsable y firma (Ministerio de agricultura servicio 
agrícola y ganadero, 2016). 
 
j) Recogida de Huevos: Los huevos deben recogerse siete veces al día, y se debe 
registrar en una planilla diseñada para tal efecto, los huevos deben ser fumigados con 
virukil (1cm x litro de agua) y luego ser almacenados en una bodega dentro, 
posteriormente deben ser llevados al cuarto frio. Las bandejas de huevos que se usen 
deben estar limpias y desinfectadas al ingresar a la granja. El chofer de vehículo que 
recoge los huevos debe seguir las normas de bioseguridad para personas y vehículos 
(SAG, 2016). 
 
k) Eliminación de aves muertas dentro de la granja: La mortandad diaria, debe 
eliminarse dentro del predio del mismo establecimiento, mediante el compostaje. El 
compostaje se maneja con medio bulto gallinaza para tapar las aves muertas, después 
de completada la capacidad del cajón primario se debe dejar que reaccione la 
composta por 8 semanas, para proceder a mover el material al cajón secundario, 
siendo aireado en el proceso, 20 semanas después se mueve al tercer cajón y 
finalmente a las 15 semanas se vende. 
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l) Registros: Se manejan: 
✓ Control de ingreso de personal y vehículos. 
✓ Registro y tratamiento del agua. 
✓ Formato uso de medicamentos veterinarios. 
✓ Registro de vacunación. 
✓ Registro control de escarabajos.  
✓ Control de roedores. 
✓ Formato mortalidad de aves. 
✓ Control alimento en bodega. 
✓ Control diario de consumo, mortalidad, descartes en hembras y machos. 
 
m) Lavado de Galpón: El lavado se realizará minuciosamente con agua a presión, 
utilizando un detergente (jabón industrial 1 litro de jabón x 200 litros agua). El lavado 
incluye todas las superficies (cielos, cortinas, campanas, pilares, comederos, pisos, 
bebederos y sus líneas, exteriores, etc.) y todos los equipos utilizados en las etapas 
de crianza y producción. El lavado debe comenzar una vez que la gallinaza ha sido 
retirada, se debe proceder primero en las superficies altas y posteriormente en las 
bajas. No se deben dejar acumulaciones de agua y gallinaza en los rincones. Deben 
eliminarse la mayor cantidad de pozas de agua (Ministerio de agricultura servicio 
agrícola y ganadero, 2016). 
 
n)  Desinfección del Galpón: Previo a la desinfección, el galpón deberá encontrarse 
limpio, el lavado realizado y recepcionado con la aprobación del jefe de la granja, 
todos los materiales y equipos utilizados durante los procesos de crianza y producción 
deben quedar disponibles para poder ser desinfectados.  
El producto desinfectante utilizado es formol 10 cm x 1 litro de agua, el cual está 
autorizado y registrado por el ICA.  
Debe asperjarse la solución desinfectante en todo el interior y exterior del 
galpón, de un extremo a otro y utilizando la totalidad de la mezcla. Desinfectar los 
comederos, bebederos, ponederos, cortinas y cualquier otro material ocupado durante 
el ciclo productivo (Ministerio de agricultura servicio agrícola y ganadero, 2016). 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GRANJA DE ACUERDO CON LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
La granja La Emilia se encuentra a menos de 300 metros de una explotación porcícola, se 
recomendaría trasladar la explotación avícola a otro sitio; y de esta manera evitar contagio 
de enfermedades entre animales, en caso de no ser trasladada se sugieren realizar las 
siguientes mejoras: 
 
• Por razones sanitarias y de manejo es preferible pavimentar el piso en tierra de los 
galpones, para garantizar la correcta higiene y desinfección del galpón y evitar la 
proliferación del cucarrón (Alphitobious Diaperinus), los cuales son los posibles 
transmisores o vectores de bacterias, virus, hongos, protozoos y parásitos (El sitio 
avícola, s.f.) 
 
• Cambiar la malla de los dos galpones a malla de media pulgada, para impedir la 
entrada de aves silvestres y roedores. 
 
• Organizar dos baños para mujer y hombre separados; estos servicios sanitarios 
siempre deben estar dotados con los elementos de aseo e higiene requeridos, como 
jabón desinfectante y toallas desechables; con su respectivo locker para guardar ropa 
de trabajo y de calle. (Anzola, Pedraza & Gasca, 2006) 
 
• Contar con una bodega independiente para guardar el alimento. 
 
• Tener una bodega para guardar insumos y equipo independiente. 
 
• Adecuar una sala de huevos, con mesa para desinfectar los huevos con aspersión 
liquida y empacado de huevo incubable. 
 
• Contar con un cuarto frio para el almacenamiento de los huevos fértiles. 
 
• Implementar un arco de desinfección a la entrada de la granja para sanitizar los 
vehículos que ingresen y salgan de las instalaciones de la granja avícola.  
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• Diseñar un programa para el control de insectos y roedores. En el control debe 
vigilarse el correcto manejo de desperdicios, no almacenar residuos, ni pienso 
concentrado al aire libre y debida canalización de las aguas negras; en paredes 
externas aplicación de insecticidas. (El sitio avícola). 
 
• Homogenización de los corrales para albergar máximo 600 aves, con puerta 
independiente cada corral, para facilitar el manejo. 
 
• Realización de un compost tecnificado y separado a 100 m de los galpones; teniendo 
en cuenta las siguientes indicaciones (Sesa, Conave, ICA, s.f.): 
1. Piso de cemento. 
2. Primera capa de pollinaza de 15-20 cm de espesor, puede agregarse una capa de 
tamo, pasto seco o viruta de madera seca y limpia, de 5 cm de espesor. 
3. Colocar la primera capa de cadáveres a 15 centímetros de los lados del cajón y 
dejando espacio de 5 cm entre cadáveres. 
4. La segunda capa de pollinaza o viruta de 5 cm de espesor, distribuida sobre los 
cadáveres, cubriéndolos por completo. De esta manera, se formará un sánduche, 
en el que la paja, tamo o pasto seco estarán debajo y la pollinaza encima. 
5. A partir de esta segunda capa de pollinaza, se sigue el mismo orden: tamo o pasto 
seco, cadáveres, pollinaza, etc. 
6. La última capa de pollinaza, cuando se completa la capacidad del cajón, será de 
15-20 cm de espesor. 
7. Después de completada la capacidad del cajón primario se debe dejar que 
reaccione la composta por 18-20 días, para proceder a mover el material al cajón 
secundario, siendo aireado en el proceso y llevado a un segundo incremento de 
temperatura. 
8. En el cajón secundario dejarlo por un período similar de 18-21 días o por un 
tiempo mayor, después del cual se lo puede retirar y aplicarlo a los cultivos. 
 
• Brindar charlas de capacitación al personal de la granja, para crear conciencia de 
acatar las normas de bioseguridad por su seguridad y bienestar de los animales; 
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incluyendo los contenidos, cronograma, asistentes, metodología, etc., y contar con los 
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